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Señor presidente y señores miembros del jurado calificador, dando cumplimiento a las normas del 
Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la Escuela de post grado de la “Universidad 
Cesar Vallejo”, para obtener el grado de Magister en Educación, presento el trabajo de 
investigación denominado: Los juegos pedagógicos en el desarrollo de las habilidades personales 
en los niños de cinco años de la I. E. N° 269 de la aldea infantil en el departamento de 
Huancavelica- 2015 ya que es de  vital importancia para  el aprendizaje de nuestros niños  y un 
mejor trabajo  en apoyo a nuestros colegas. 
En este trabajo de investigación presento, el nivel de influencia del juego pedagógico en el 
desarrollo de habilidades personales  en los niños de 5 años de  la I.E N° 269-Aldea Infantil del 
Departamento de Huancavelica-2015. 
La presente investigación es una tesis que en primer lugar orienta el aspecto teórico acerca del  
juego pedagógico  y luego sobre el desarrollo de habilidades personales en niños de 5 años  
En segundo lugar se realiza el análisis minucioso de las dos variables en estudio  
En tercer lugar se presenta los resultados sobre la investigación realizada en la la I.E N° 269-Aldea 
Infantil del Departamento de Huancavelica-2015.  Llegando  a determinar que los juegos influyen 
significativamente en el desarrollo de las habilidades personales de nuestros niños.  
  Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias sobre el tema de Investigación. 
Atentamente, 
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En la actualidad los juegos pedagógicos es un tema de vital importancia para percibir el desarrollo 
de las habilidades personales en los niños de cinco  años en  especial de  la I.E N° 269-Aldea 
Infantil del Departamento de Huancavelica. 
El estudio se enmarca dentro de las investigaciones experimentales, ya que por medio del análisis 
experimental  sobre las variables hemos establecido que hay una influencia  entre ellas. Se ha 
utilizado un instrumento de medición que es la ficha de observación    y la técnica que es la 
observación  con sus adecuados indicadores de validez y confiabilidad. La muestra estuvo 
conformada por dos secciones de 25  estudiantes  del nivel inicial donde la seccione  A 
corresponde al grupo de control  y  la sección B  corresponde al grupo experimental.  La hipótesis 
de investigación se planteó de la siguiente manera.  Los Juegos pedagógicos influyen  
significativamente en las habilidades personales de los niños de 5 años de educación inicial en la 
I.E N° 269-Aldea Infantil del Departamento de Huancavelica-2015. 
 Para el proceso de verificación de la hipótesis se ha utilizado el  estadístico no paramétrico de U 
de Mann Whitney  al 5% de significancia. Se obtuvo un valor de -5,395  la misma que tienen 
asociado un contraste de significancia de p=0,00  que es menor que el valor de significancia por lo 
que se procede a rechazar hipótesis nula  y por consiguiente aceptar la hipótesis de investigación. 
La conclusión principal arribada en la investigación fue determinar la influencia de los juegos 
pedagógicos en el desarrollo de habilidades personales en los niños de 5 años de  la I.E N° 269-
Aldea Infantil del Departamento de Huancavelica-2015. 
















Currently, educational games is a subject of vital importance to perceive the development of 
personal skills in the children of five years, especially from the I.E N° 269 – Children’s village  in  
Huancavelica.  
The study is part of experimental investigations, since by means of experimental analysis on the 
variables, we have established that there is an influence among them. It has been used 
instruments as the  observation sheet and a technique that is observation with   appropriate 
indicators of validity and reliability. The sample was composed of two sections of 25 students 
from the initial level, where the section A corresponds to the control group and the  section B 
corresponds to the experimental group.  The research hypothesis was proposed as follows : The 
educational games significantly influence the personal skills of children 5 years of initial education 
in IE No. 269- Children's Village in the Department of Huancavelica -2015 . 
For the process of verification of the hypothesis has been used the statistical non-parametric U of 
Mann Whitney, to 5% of significance. A value of - 5,395 was obtained,  which have associated a 
contrast of significance of p = 0, 00 which is less than the value of significance for what proceeds 
to reject null hypothesis and in consequence accept the hypothesis of research. he main 
conclusion which was reached in the investigation was to determine the influence of educational 
games on the development of personal skills in children 5 years from 
 the I.E N°269 – Children’s village in Department of Huancavelica - 2015.  
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